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V~~oirn ian i . -Paemes  d'En 7iinitat Cutnsds. 
Entre elr moderns poetcs catalaiis més pcrsonals 
i d e  més sinccra cn>oeió, devem colocar-hi u I'autor 
d ' q u e s t  llibre qiie acaba de donar ;L I 'estampe -La 
Revistas d e  Barcelona. Si les anteriorc abren d'En 
Cataaús <De l H o r t  i d e  la Cosian i aPoemes del 
Tempsu, n o  nbastcssiii a avalar la "ostra afirmació, 
n'hi haiiria pruu amb .Vendifiiiiaris p e r a  que el cri- 
t i c  arncnyat i cqiiinim coirfrscés que oo raonem 
suggestionatz per I 'afecte que eirs inspira I'esmentat 
poeta. 
Eii Catasús, mér zegrr  d e  si rnatrix que  moltz 
altrer vcrsificadors dels nosires dies, Iia tiiigut el ta- 
lent  d e  no dcixar-se influenciar per les corrents per- 
torbadores que han i l e ~ o r i e i i t ~ t  la "ostra literatura 
liriea, i seguiiit els cinons del més pur elassiiisme, 
acceptant devotament totes les lleis del ritme i d e  
la rima, ha produit les eizellndcs poesies que compo- 
sen nvendimiarin i que pudran i s s r r  mostrades, ara 
i sempre. com a models d e  forma i com a eaemple 
d'exquiaida iiispiració. 
En  t o t  el llibre no s'hi troba iii un  sol ver5 d'ac- 
cent  dupt5s,  ini  una  sola poeria que n o  ens delecti i 
emocioni. Es v r u  ben clnr que I'autar no  ezcriu méc 
que  obeint  a una necessitat espiritual, i per nU totes 
les seves produccioiiv trnen el migic  encant d e  l'es- 
pontaneitat. Especialment les narratives, ler que 
tradueixen els setitirneiits del poeta dauatit dels es- 
pectaeles d e  la naturaiesa. són inereixedores del mér 
cornplert elogi. No coneiuein al tre escriptor que enr 
dong"¡, amb pinrellada tan piecica i segura, una vi- 
.si6 mes corprenedoia i dolca d e  les daurades hores 
otomnsls, com la que ens ofereir En Catasús amb 
e l s  dos  següents versos copints d e  <Paisstgesu: 
L'Octubre, yui nru Iii rezno, hi dcix uri r ic de cor. 
Per x6 totes les coses ki rón de color d'or.  
Aixi rnateix ens plau remarcar les exquisides deli- 
c s d e ~ s  eontinguden en  la poesia =Cantó.: 
Ara és temps, omor, 
de fer confiliires, 
cor ki hn codonys d'or 
i pomes madures. 
Ara és remps d'orrop 
i de pluju blano, 
d'agencnr i'esclop 
i I'abric de llana. 
En aquestes estrofes hi ha I'rnci*iidara evocació 
d e  la llar piiir~il; tota la calda amorosa d'un interior 
rural, en 1:s hores aniables dels capvespreí precur- 
sors d e  l'hivern. Dignes parions dels dos  versos eo- 
piats, ron elr  s e ~ ü e n t s ,  en els que hi fulgura tota la 
llum dels eels clars del Setembre:  
I menires es veremen les vinges del Senyor, 
es festo u les altures d'on buixa la clai or. 
P e r a  t iobar  eiicerts i b e l l e s e~  en els versos #En 
Catasús, no  precisa una minuciosa recerca; pot hen 
dir-se qiie des  del primer al darrer dels que compo- 
seii el llibre, poden catalogar-se entre els mellors que 
ha produit I'actual joventut litzriria rie Caialu.rya. 
Boiia prova en  donem amb la pocsia *Han cvnviat 
les coses...?=, qiie reproduim integra en el ptesent  
número i que publiquem no per ésser la més perfec- 
ta ,  sin6 per adoptar-se a I'espai d e  que disposeln. 
El llibre, seqons el nostre modest criteri, no tS 
més que un peti t  defei te,  el d e  la moliotonia, el d e  
I'abúr; d e  consonants aparellati, forma poetica do- 
minant en to t  el voliun. 
L'?dici6 no ofcrcin la pulcritiid q u e  correspoi, a 
les piablicacionr; d e  *La Revista,, ja que les erra- 
des  d e  caixa hi sói1 malt abundanls. 
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M ~ R A ~ D O  A L  Y O K Y E N I K . - P ~ ~  En Paz M .  Tiirull. 
El notable Publicicta En Pa" M. Turull, oienibre 
d e  I'As'iociaci6 Espanyola p e r a  la Societat  d e  les 
Nacions, prosseguiiit el se" portiilat en pro d e  1s 
pau ioternaeional, acaba d'aplegar en un  valoni el 
contingut de  les conferencies que  d o n i  a Britsiel.;les 
17 de Setembre prop pasiet, i a Mili", en el mes 
&Octubre darrer, en ocasió d e  pendre part ,  coiii a 
delegat d e  I'Associnció abans esmentada. eii les tas- 
ques d e  les Assemblers eelebrzder eii ditcs pobla- 
ciolis per a tractar  temes referents a la Soeietst  d e  
les Nacions, ideal motor de to ts  eln Estatistec en 
aquesta epoca d e  recorrstitueió politica del  múa. 
L'obra del senyor Turull, és altnment interessant 
i elc seus punts d e  mira han d'éscer neiersiiriament 
compartits per to t s  els qui aspirém a un  regim d e  
pau i d'amor entre els homes. 
Recomanen, als nostres llegidars I'obta d e l  sc- 
nyor Turull, que  trotiarsn, des  d'ara, en la Biblioteca 
del  CENTRE D LECTURA. 
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